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. ..... ... ,1a, n,a.i o: me o, ..,-- ,,. ,,i,,i, .m- - w,.oi" mr himi unit ion amoi.c; ine P'adm; that it will take a returning j,..dHe- .- a ,d.;ays M.e.ncd like a oi tliij tivci.on. "' t . cunt them. J. 5.
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BEN J A M IN II A RHISOX.
Call for Republican Convention- -
A Convention of the Kepiililican pnrty
of New Mexico is lieieliy culled to meet
ill tin- city of Suforni, on tin; day of
Septcllllier. In i ii tt i delei'iite
to repie-cn- l tin- Territoty in the ftlst Con
Lvrris nf llio l ulled .Mutes.
Tin' srviru! cniintiei nf tin- - Territory
te cnlilkd In ri'prrciittitii)ii h.--. follows:
eriinllllo
nlfax
Dun ii Aim(nuil
I.'neoln
Morn ft HoArrllia
Sun Miguel 1") Sinmi Ke
Sierra ") Son.- - riD
.Su n .limn - 4 Tuos
Valencia - tt
.
So. Delegates
'...ID
...6
.. 4
- 7
t ounty committers arc requested to
make all proper iur:iiif.'i-ii)riil.- i for !!!
liiil.liij:; of county conventionis ami the
selection of dclef.ilcs.
I nili r existing rules alternates are not
allowed, an.l proxies can not lie recogniz-
ed unless held by a resident of the samo
county us the deli irate for whom the hold-
er of the proxy nets.
Coll. i ly eonv. niin.is will he composed
of lielemitcs chosen lit precinct mass
ineel uifjs
County comin'ttfs will arraii.'.'C for tind
call precinct mass ii,c'('titi;:ii, luimil r lime
iir.d place.
Where no county cnminittee exists tile
inenihi r of the V rritnrial committee will
perform the dntii s of the ciiiuty romiuit- -
tC".
( ountv conveniions should tint be lieU
later than AtijíUst 20. I.The cliiiiiivuin and secrelary of county
conventions will certify list of deletrnti s
elected to terri;orial convention, and mail
same to secretary of the executive com-r.iitle- t
at Sa.ita ÍY not later than August
Ü5.
County convenlions are charged with
the proicr organization of the part" in
1he sereial counties, ami specially to f.ee
that nn itlicii.nl county committee is
selected, muí that n ehahn.an is Appoint
ed fur every precinct,
All citizens of New Mexico, 'ho r.re in
l ivor of proieetion to our home nidus
t ries. especially liie wool groiviny and
mining interest, and desire to see the par-
ly pledged to support American industries
as against foreign pauper hdior competí
fiun succeed, w ho lielieve in an honest,
fair nnd just lulinltiisiialioii of jiubi.e af
fairs in nation and territoi ial matters, who
desire an influx ( capital and immiirrft-tio- n
into the territory, who favor tuir, full
mid f.ee elections, lielieve that every fa-
cility shold he given to Ihe honest settler
on public hinds, and condemn the present
injurious, unwise and i!le.;al administra-
tion of matters connected with public and
p'ivnP- lands in New Mexico ao cordially
anil earnestly un ited to act with he Re-
publican parly and to attend its meetings
nnd ( (inventions. W. W. (i tkkin,
Chairman Kepiiblieun 'Icr. Cm.
It K. Twi ll ill.l.l., .Secretary.
AN ESSAY.
I it not, on the whole, extreme-
ly surprising that hunum btiinps
understand ho little of the meaning
of thffl sounds tniiilu by heists anil
bii'iU tarn i I in r to them lor ninny
peneratioiis? The creatures all ut-
ter sounds. Thcv all utter, or at
east they all sa.'tn to utter, the
H um) sound to e less the unto
emotiom. Tl.o love-cr- y f the
Ttihtingitle, the low by which a
cow leciilln a Htraving edit", the
gr'int of a j.it; w!iot) it sec tood.thc
mew of a cat which want- - the door
nttontion Ihe hark ot' :i dwinet-t- i
euted iloj ri i'oo;':iti hi,:uk1
the howl ot an iineiviJizvil dog art
the moon rises, or nf n ci ilix.ed dog
when the church hecin, are
all, to hinnan en s 11 least, i:n
cliitnginu sounds, koiui.Ik with
nnd no othi r, and eon-'iiiitt-
tili:ii tl.e saine notes.
The crcuti.ivs. in tin ue instunees
at least, utter definiv mounds, and
it i h.irtj to hi'lteve that, they lo
not do the siiine i 11 oilier occasions
Tin- - little, parráis ealleil tuinas,
when ani:iv with one another,
hwear at each other jrc'ptihly
that is, HTcatti with note wholly
distinct from the on they use on
any other ocea-do- and crows,
w.imi setting their sentries or warn-i,i- ;
il eii' cole; rdcs of d:tti';v r, ctt'-- r
s.'.IiimÍ tnove i'm a I tVi- - 'l ;.
c.iu-- . Oxen fiiii '"Vi i'i ''.coi y
I'sicn in one ati ici's iov .. .'..,.:
j' ll-- e tin ir hea.l to ;'tr'id :. ti.i
a which w !.ci' iln-- arc co!
lecting to go home are mo regular-
ly the sumo, that even human be-
ings can understand their meaning
The creatines, in fact, "speak," in
limited way; and ns a few of
them dogs and liarse, for exam-
pleunderstand the words of men,
some word even when not address-
ed t them, they probably under-
stand one another. But it they ut-
ter sounds with meaning, and al-
ways the samo meaning, they use
language, in however limited de-ifre-
and by what a prion reason-
ing is it shown to be impossible to
learn language Win-- , for exam-
ple, is it ludicrously absurd to sup-
pose that man studying the jap-pe- r
of an ape tor twenty years, as
some of the missionaries have
studied the "clicks" of the clicking
races, should learn to know with
minh accuracy what the jabbering
meant? If it were impossible for
man to learn an unknown tongue
without an interpreter, the an-
swer would be easy; but we know
that not the case, for uneducated
men cast among savages, have in
repeated instances learned to speak
their languaiio. Cortex's Mexican
mistress, too, learned to speak
and comprehend Spanish, though
neither Cortcz nor any other Span
hid knew, or by possibility could
know at first, a ward ot Mexican.
Wo are not saying for a moment,
be it understood, that beast " lan
guage" could be learned. The
whole history ot human experience
pronounces it impossible; but the
rationale of the impossibility is
most difficult to discover. The
beast or bird hits no thouiihts?
Grant this, though it is the purest
assumption, utterly contradicted by
the snllenness of a scolded dog, or
the malice of a provoked monkey;
but what, has that to do with the
matter? The parrot has no thoughts
but we understand the parrot when
he pronounces human vocables, and
why can we not understand In m
after long experience when he ut-
ters his own cries, if, as experi-
ence soems to indicate, thosij cries
are always the same, and always
have a meaning? If you say they
are never the same, that is an an
swer, but then it is a" untrue one,
as the
f you
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A Handsome Engraíir.c to Every
Subscriber.
tki:ms;íT()(.ij;i;s.
Fur Cash Commissions.
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!nportantnFi'U Figures,
and Statistics.
White Oaks is a town f about
K) people, md is mtunted m the
8,tin.irt of Lincoln County,
eW Mexico. 84 mik-nb- ttio niuil
.adiro.nJnrtlmge, the termin.iH
f h San IVlro ciil mine branch
f the A. T. & S. V. II. It.,
1
Socorro, on ho main
.I, tron
De.155 mil.s trom Kl I a.o, lox-
-
ir.d 40 troin Lincoln, tho to.
UHt.!
vii... Ci-i- is the largcHt town
.. ,tv mi tho spat ut an
,rtnt mpply "'ido. It tine-- ,
V situated in a valley, among the
uurs of thu Cariz rango, at an ti
ot 0,470 feet above mm
9vel It has two reliou organ-MtiÑi-
Methodist and (Vrngrega-ionali.t- ,
a large and prosperous
.ublic school, and one flounhin.jr
vcadeuiy; two weekly nownpa-er- s
eivht prosperous mercantile
two hot ,1s one bil-ar- d
hall, three blacksmith shops,
Miops,) ' tinwo alHo WRSon
nor two rooting establishments,
o1vtt stables, two meat mar-t- i
"tl.rcie hotels, three fky ""'"
ee law oilier, one dM.iBt, one
0 stamp gold mill in operatíoo. al--Centnhigal mitls.3 Jluntmgton
Id mill.
fi,, f i I f,iiitur!ikn lid u mist
H. ,;i,. N W. of the centre fire uu5 "",v
. .
, mid around them nre a
ioen rich mines, 1u,h developed.
A.1 most adjoining the town, on the
'
. ..
I ., ,, tt II ,1 .. iiiincs (iti. are
trum bituminous ,,oal, varying
rro'.i toar toiu,ni-anthracit-
ven miles N. W. of the town, ...
tho Lone Mountain region, are ex-
tensive bodies of magnetic iron
uvos, of excellent quality and high
trrade Twentv miles south and
south west He the snvei ia -
of tW Hiiiito miiung district, tlie
ot tlK! Na' ,,11Prich jpdd
!rr district, tho I'urson Camp.
Hnd the eopper silver bearing)
nvru of the "Wrst
The town U abundantly suplidis abundant inwoodwith water ;
,t toot-hiUs- , d timber in the
mountain ranges.
White Oaks has ft daily mail to
Jnrthage, on the railway, and to
.ri .Stanton, 31 miles southeast. Jtw
the present oojective point ot
Ahe Chicgo, St. Louis & i uso Jv.
j.i w liuddin- - from LI I aso. J ex,
i .i,inPO to be an importan t
when it ihpoint upun that railway
Kaunas City, as the
uoi rl. x t- - I to
...cursar link in the shortest possi-
ble .line between Chicago and the
Clt of Mex-ei- i
The County ot Lincoln, in the
south eastern oorner of New Mexi-
co is 250 mih-- s in extreme length,
-'-
,,
160 in extreme breadth, and
.contains 24.450 square miles. It
in divided, troin north to r.utli, by
the Kio i i iiortant stream,
which receives within the county
numerous tributaries arising iu the
east fide of tho Ixr.at liang..
The western part of the coun y
in divided by mountains, locally
known a., tho Gallina, Jicarillas
.Jamos, Sierra Blaiiaos , .tec., all
portions of the Great Mountain
Range dividing Easte-- n New Aes
ico The peaks of these ranges
from Ual linas and Jack 8vary
P,ak, ab.ut 8,000 feet, to Ciirizo,
10.000. and ierra9, 200, Nopal,
Manco, I'J.OUU.
The population of th County
was r.,"'0 in 1SS. pow boutS M)0
The towns, other than W lute Oak.,
Are Lincoln, San L'atr.cio i icnaco, ,
Weed, Dowlin's Mill, Oalena, K
well, Seven Uiveii, ii.ree m...
Iionito, Nogal, J'wsons and Look
out.
l,ti Conntv con
atsot tine gMCing lands, mH.nlv
wed wate.3, aad .toeiiwl with
800.0th! hetf f Ule, " 'crease
li b I noof l.ouo verotfftt. year.
ngora oat ha n,nde hi appear
Hiiee in the mountains el l.uu'oin,
Countv, and he o-- 11
run-e- s where nothing el.-.-- w id. ano
i. "exeecluigly pr..iK.rU- to h,
are but lewowner.
in the conntv, about i;.,00 horsts,
unit mules." a. . I (Anghal
Jackasses,) like the winds ot u.c
ashore lor multitude.
Üuidoso, I ion iOn the ITfiasco.
to Hondo. Sex en Kivers. l.l.irk
'.ver. and I'ecos. there are the an
lst of tiuiwultur-.i- l hini'.s. I'll.
farms have W-- d,i. on
H.oM-fM-- . ii M'd 1 " 1 '". '"
i xeipt.ol-a- ).:.l et n piodiis-- l
it v and ii.nntiiv very ; i'.
,uts v,huh rim I ,!'' M '
tin eleVKtio... The eypern.ee ot
ihn lata Chas, l'rit den.oustniten j
that I.ineolM County will pmf.uef ,
n abundant all the Nortl ern
fruit. The agricultural interest is
Ireadv impovfant, and growing j
Exoeiimenls bhow that ui m--
portion of the comity erojis can be
raised without irri.nfurti.
jSineswerv tir-- t We.ivet n
the conntv in IftCu. Nothing wa
done in the war ot mining r.i.ti!
ih?ii P...i.!1,imii of !in-- ol i ni '.lid
'and distiune tioin ion.
the mining industry langui-ei-- 1 un-
til lbS4, Now the product of No
gal ami White Oaks districts, is art
important part of the total ir'dil
i,i,wliiei.(.n nfihe Territory ot New
iMexico. and the prospect is that
that production will be trebled iii
l.sss.
Thu valuation of the in
1 8S5. was $.1.000, 000. an iucroa-- e
ol 'J 00 per cent in i ve ir- -. San
Miguel County, (containing Un-
important city of Las and
more than tour times the popula-
tion oí wur county, ) was thu only
one which exceeded Lincoln in
wealth last year. Total taxation
for all purposes is but per
i ion il.iniitv finances are !lo;:r- -
inhing. ami tho small debts i.f a- -t
years are being rapidly pant worn
in.. Hiii-i-- i iih ot i tie nreseni.
Tho heat is not great in Sum
inr. nor is the cold exce.vuve or
long continued iu Wiütci'.
Our people are rel;ned.
open, hoapitable, anl sincere.
isoonti comuig to asi ni- - ioi um
us need tear the hick of in;
asinuch as it is as acceptable :iuu
pleasing as any that he t lichmd.
Strangers are welcome, more limn
welcome, it they come to seme
among us.
Thwe
burros.
The county has an etJicieni i n.i-li-
School system, ni;".i;i-- -. bv n
'County Sup'erintMideiit, and the.
Directors of twenty-tw- school dis-
tricts. Upwards ot t wcuty-uin- t lli
cient schoolswere in opcrali-.- m
1SS7, and tho loimbir will be
(rrenti.r in 1SSS. I'ublic sentiment
favors a liberal expenditure of
public money for educati' lia!
and private liberality can
he relied upon t make good a;i
deficiencies. Tnere are no "land
grants" in Lincoln County ; iio
horrid octopus stretching out it's
tentacles to crush our : no
l;hinese dragon to weaken none-- ,
labor. Our every citiztn is tree,
and a lover of freedom. Here
there is no alliance between reli-
gion, politics, and manliness ...uui
is privileged 'o wori-i.i- 'Id n
what form he pleases, or v,,h ui
fnvn. tii vote what ticket he '. H i.'-
es, or disfrarich'se liiiu
l.urns' theorv is our only tout i:
stone :
1
self.
' Kank .hut i'ar.'in-a'.- í s'fe.i;).
A inrii'. ! ra::n f ' tlaia"
The popuhdioii of J.incoin C.,:n-t- v
is ma;nlv A V, lute
Oaks in distinctively an Ameii.-a-
We have rocm. and to
pare, for many thousand- - yet. ol
farmers, merchants, artizaus. man-
ufacturers, miners, prospectors, and
ladies
C. V,. Greene, of the Saafa Fe
New Mexican, a riling to his pajici-fro-
lloswr.ll, and noeaking ( ti.e
magnitude of our county, presents
the following
l'Utoi:: Kl.ll
Ai- of I.iiK-uii- i Couiit)-- s.. i
PopuWO.ui uf tli'i fnUi.-.- aii.Uf
No- - cf i ai " "
.7
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W HITE O AKS, N. M.
N'LWS,
POLITICS,
ULLK loN.
TKV.l'KKA NCK.
1 N'T KM I'LKA NCK,
MINKS and MININ'tl,
LIVK STOCK INTKUKSTS,
ACIUCULTLLL,,
SKNSK,
NON'Sl-'.NSK- .
i fact, KVK KYTHING
,!(: illt0!V,t, nrba l. will be un!
!" column9- -
J
;
hvi
t.
Z''-XA-
to T
I J i' Em
t ns
tP.i ItKI Vf iV:J
m m wmm mm
1KB
Cc. Leader, $2:75 p Year.
''The fTFO-- ' r.O WIWII! .YljNKWS is now an eight-pag- e, sixty.
fee.r-co'bu- it it t lai v t "dollar weekly" in America. Its
I..,, .d, ' i',v pre;.eiit,'eaeh week, a mass of choicely selected
urilt.'r cent' ' m - Kiueli to suit each of the varying tastes of the family
J'-'- i
.i
ó it gives ALL TJIK NEWM, complete nst.)
;.,-,- . Wit iii form. ltt eot.!-lioi- vith the CHICAGO
1)..I!.V '
. J ','; (member of the Assoc ' 'I I'":-)- gives it facilities
for new.-- : :r!;:it,.r ntj uiwurpassed by any journal in the country. Its
coiñplele and thoroughly trustworthyiw.ar.i.r )í's ur- - Mici'i;i':ly
J V.: t..:.,- ;;;;'..:ifi ai is e'iven to agrie-altura- l and home niatturs. Every
o.mt.de.s ": com:".-tií- i stop.iks, and a regular installment, of artAmerican author,
,.;ltl st.,1 v ,v "cae; known línílis.i or
(1 lia; CHICAGO WKKdHA" NKW'Si Condensed
.
oi'i i .saioas, indubui-is- , literal ure, science, etc., etc., appear
'
:
'.- in tho con. dry are so extensively quoted by th pr-s-
í.t 7 i:- - l.vi::l t and humorous s 'lie Chutg
..i,,'.. ."'.-- 'i ee idi reproduced in tin- - WKKKLY NEWS.
i ,1 . X1)r .vsinn the peaks from the of tho
i. .ir-i- t.'.is;, and 'the and tlioaghtful of a!!
vnlua. iia candid staieim.-ot- of facts andi. aii v.: i I h. it; te and
;;l ;..i;::, io ptfdi:y tlie reader for th'i formation of
-
hii.'mÜci opinion. The poliucal events cf t'm year to come
, t,, i:Mv fch a e'laracler that a thoroughly truthful and iui- -
... .
.i
..II a.. t
of i.
pa; i i'c. n ts t he ' U C A G O WKL'Kf.Y XKYS aims
at km ep'ewi thing, in:p;-.- i lial and éutortiimii-j- faaihy ncwt-prtpe-
,e. i;ry hi;:he.f-- . :nide.
WHAT OLD SUBSCRIBERS SAY
irri-.- they rknkw theiu wbscioptjoxs.
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WIHOHESTBR
11
SIMCIE SIIOT RiFLro, RELOAOiG TOOLS,
M.l?taJ"ACTl Iti:i liv
W2:53!SESTEH BEfEATINQ AHiS CO.
' Z-- -W C01TZ.T.
"""íí:.7'ifv Tina i'iitk.
T'm" it Snfwpli'H.
t.eOin" r--
TIhc- iiii'iid.i SJ
iiliou9 invmmti! - n tvunc.
UKie cupirs 5ccq-- . iSptjaen opiM
oec.
ARRIVAL AND DEPARTURE OF "KAILS.
KASTI'.IIS MAIL.
A rrivos tlnilj m m.
DeparM ' Vm
rotlT 5TAKTUN M All.
nt :W P m
l)('IUlt8 " "m
Itr.ii ci.imti ai...
Arrivno from Clmnl. '! hurnliiyK.. . Í p.rtt
Whitn Walts, ,V()li'lil)K 10 ill:.
ll innilN clon Ml minings bof.ire
UoarlfK red li'ltcin mat slioulil lio
one hour ol iniiil.
Office oppa ou Stindiiys from 1 to 10 ft. lu.
111(1 1 to u. ni.
J. B. COJd.IEK. V. M.
COUMTY i!i:kctuuy.
o.iate Judjrn C M C'oom
Clmk JtiNK Tai.i afkhko
SlifritT J. K. Bbknt.
Amossor B. J. Baca
County Commissioner,
Jus. A. Beard. Mnrk Howell, Q. R. Toung
County School Sup't.
D. C. Xiiwt.w.
Precinct No. 8, Directory,
tusticeof the Peace M. H. Bbllomy
Jonsinble Lloytl Sclie.l
OFFICIAL DIRECTORY".
to Congreps. . .
Sue rotary
Chief Jutslice
(
.lull icon, f V
f.eneral
Collet-to- Int. Kcv
FKDKKAL.
Pcirirato
Governor
Associate
Surveyor
I . 8. Dist. Atlornev
U. 8. Marshal
t.HS Ornees
S:iu ta Ve
La . . .
Santa Fe
BcaiHters Liiiu
Mesilla
. Antonio Joseph
K. (. Kohií
O..W. Lank
. . ..Wm. A. Iainu
...Wm BltlNKI'.K
m. F. Hkndehsok
.(íko. W. Julian
ÍSlI.AÍ" W. KlRHKR
Jamkr Bei.i..
. . .H. Mautikkz
1 Ofllce
. . . IÍ. (. Riiiki.us
.l.v. Walker
Heceiver. Land ofllce,
TKKKITOKIAL.
Jas. Biiowne
L. KNArr
Atl'v General Wm T?rp(Ju
Att j--, üml District C. L. Jat-kso-
Att'y, 8nl Disitrict S. M. Ashenfelter
Adj. Genera L. Unrtlett
1 reasurer A. Ortiz Y Sulnor
Auditor Trinidad Alarid
GET THE BEST!
THE MIDGET SELF-INKE- R,
Ths Best Machine Ever Produced,
líADI Iií 3 oI2E3.
No. 1, --
No. 2, -
No. 4,- - -
H.
O.
K.
- 75.
- $1.15.
- $2.25.
Tttefto mauMnes can be
YiM-i- t iwr ii.uiUins l.itiim,
II01.KH, or a iiciti Envel-
ope or buMm-- raid can
bo pilmcd wiiu them.
ThiHB Inkem are uo
bumbuK, bin really prac-tlt-
Mwclilnoi., and wilt
do what o olaliu for
THE
Wonder cf the Age li
..THE PEN and PENCIL STAMP
Vx TiiiH Is theittsieslaolliiimtrticioevrr
OXo'icred to tho public. AGENTSVv by aUowli.ga BHUipleeu make
BIG PAY. Your name tna Rubber
Htitniii Willi any euior uk 50 coins.
Excelsior Stencil and Stamp Works,
49, 51, 53, 55 S. Gay St. and 500 E. Lombard St.
JLT.
Ztai 10 Ota. for Illustrated Catalosao. Sous Free.
Mme.DEMORESFS
RELIABLE PATTERNS
Are the only ones that will give a perfect
MME. DEh?SlEST'S
System cf Breas Cutting.
Ohirtaml Book of full directions, mtonng aeroae teCut anU r il purfcetly.
'"i. S3.00. Bent by mall, tost paid, on noelptOfilliotf.
MfflE. DEñJOnEST'
PORTFOLIO OF FASHIONS
A1S1 rnu-- f TO WEARll a large Uattuine of bj pac of Fashion NoUi. slutHylw. Iliumratcd witu aliout 1,11(10 luu.ixuil, oat.iiili1, for
'i licuU.THE
Demorest Sewing achine.
TUI.t 8TVLK OKLV
áBJBa
Vtx...;i
ErJUi.J
Nearly 30,000 aolii mid (Wluu perfect
Don't j ni y otlwt coaipanirs 340.00
a la uliiu.' not SO Gfrou Ai JUT
KMOKEiST, but htr direct of tlio m an-
uínet iix-- ra. Keul (". O. D.
Write fur CirculAri.
OEMSREST FASfllON and
SEWING MACHINE CO.,
Cant I4tli Hmt, NewYorktttr
The Eaa v:x.uj V,"ftek!y Alta vill
I bo erut o any t.t'.drtM thirteen weeks
oatri!lf.v 25 eenrj. Splendid premi
uzjl turo otrérea to ítiiy subscribera,
XEE VÍEESLY ALTA,
íaú Francisco, Cti.
Subscribo for the Lxadbe.
Mexican
Lámbalo, .
EhtmnaUim.
Soal da,
i tinga,
Bltfta,
Brnitaa,
Bnntona,
Cor na,
I
i
i
Mustang
Seratch,
Spraina,
Stralna,
StltahM,
BatkaolM,
ton,
Spavin
Oraafca, .
Contraetíi
tuolaa,
Eroptíona,
Hoof At,
torw
Wsnna,
íwtnney,
FllM.
THIS GOOD OLD STAND-B- Y
acoomptUhaa for Tarrbod Maetly what Uoim4font. Oof Aha nun. for m gnat popularity otf
the HtuUac Untmant U fouaillnMa aalTaraitl
apallcabllltr. TarytwrBaMaraobaiMtfloiaab
The Ltnbnnio aaadi It la eaa of aooMoaa.
The Iloeaewlfe m4i It for faamlfamllj me.
Th e Caaaler Bet1 It for hit Uama and hto aim.
Tho MeohaBie Deeda M alwaji oo bla worli
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LU MCE UM ILLS."
Saw and Planing Mills;
Soatk Fork Rio Tnlarosa.
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and doliTar at Huy p0it t reasonabi
rates.
J. H. BLAZER.
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Visiting Card,
Funeral Jsotes,
Wedding Invitations,
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see our samples and learn erprices.
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